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ACTIVIDADES DEL CENTRO
NUESTROS CONFERENCIANTES
E1 día 30 de enero, el Ceiitro de Lectura se vió
nuevamente honrado con la presencia de M. Pierre
Defforitaines, Director del Instjtuto Francés de Bar-
celona, quien djó una interesante disertación en fran-
cés, organizada por eI Lin gua Clul, de su Seceión de
Literatura, sobre el tema «Nueva York.»
Tras unas breves palabras de presentación del seflor
Veciane, empezó describiendo M. Defforitajnes Ia sj-
tuacióii geográfica de la que es hoy la mayor capital
del mundo, considerando seguidamente Ias circuns-
tancias predoniinantes que han hecho de una villa de
veinte mil habitantes, doscientos aflos atrás, una ciu-
dad que hoy cuenta con unos doce millones. Prosi-
guió el jlustre confereiiciante describiendo aquella
gran urbe en los moinentos actuales y de los medios
de que se vaIe para estar a la cabeza de los puertos
mundiales, en cuanto a tráflco marítjmo y recepción
de passje.
Consideró luego las dificultades que tiene que
afrontar Nueva York, destacando de una manera prí-
merísima las relativas & comunicacjón, transporte y
alojamiento, e hizo una exposición clara y sucinta de
los medios ideados para superarlas.
La brillante djsertación de M. Deffontaines fué
cerrada cori la proyección de un film documental so-
bre el mismo tema, facilitado por el Consulado Àme-
ricano de Barcelona.
SECCION DE ARTE
Exposiclón José Torrell
Estuvo visitadísima esta Exposición de Dibujos y
pinturas, en el cual su joven autor alumno de la Es-
cuela de Àrte del Centro de Lectura se nos muestra
con iiidiscuti1,le personalidad.
E1 paisaje ha sido el tema principal de los cuadros
expuestos en el Salón del Centro de Lectura por José
Torrell ydemuestran su personal visjón de Ia natu-
raleza.
La desigualdad de la obra revela que su autor está
en Ios inicios de su carrera artístjca, pero ias líneas
de sus dibujos, aSí como el vigor y colorido de al gu-
nos óleos, son motivo suficiente para augurarle futu-
ros éxitos artísticos.
La Exposjcjón fué inaugurada el dia 1,0 de Enero
y pe,rtnaneció abjerta hasta el día 10.
Próximo Recital poético
El martes día 23 del cte., a las 20 h., tendrá Iugar
un Recital de Poesías de García Lorc, a cargo del
Àula de Declamación.
SECCION EXCURSIONISTA
Excursíones realizadas durante el últjmo trimestre
del aáo anterior:
12 de Octubre: Excursjón a Poblet, La Pena, er-
mita Stma. Trjnidad, rio Francolí y Montblanch.
z5 de Octubre: Excursión a Prades, ermitade
Ntra. Sra. de Ia Àbellera, rjo Brugent, Farena y La
Riba.
9 de Noviem1,re: Excursjón a Mas Monrabá,
Fuentee del Glorieta, Toll del Drach y Àlcover.
15 de Noviembre: Excursión a La Riba, La Nou,
Vaspella, xio Gayá, Salomó y Roda de Bará.
22 de Noviembre: Excursjón a Ia Sierra de Lla-
vería con el siguiente itinerario; Llavería, Mjranda
de Llaveria, Mont Redó, Rincón de la Dobia y Prat-
dip.
29 de Noviembre: Excursiones a Vilavert, Rojals.
La Vall, Montblanch y a Àlcover, ertvita de las Vir-
tuts, Aibiol y Selva del Campo.
6 de Diciembre: Excursión a Vilavert, Lilla Pre-
nafeta y Montblarich.
13 de Diciembre: Excursjón a Montral, Motllats,
Peáa Roja. Capafonts, rio. Brugent, Farena, visitando
las cuevas de La Moneda y del Mas de Àntoni. Dos
itinerarios.
20 de Diciembre: Excursión del Grévol con el si-
guiente itinerario La Pena, ermita de San Juan y
Montblanch,
EXPOSICION DE OBRAS PICTORICAS
DE RAMON VIÑES
Una numerosa colección dc obras pictóricas que
llenó el ámp1io salón de Exposiciones del Centro de
Lectura. vino a evidenciarnos eI trabajo fecundo de
Ramón Viáes, veterano artista, que ha sabjdo plas-
mar en las telas, dejando aparte modernismos, una
serje de logrados motivos. Los retratos son una mues-
tra indiscutjble de la fidelidad que mueve aI autor al
ejecutar sus obras.
E1 coiijunto de la Exposición no deja de tener un
marcado valor de siglo xIx, cosa que revela la es-
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cuela en la cual se formó el artista, que pese a sus
muchos años, dibuja y pinta, con toda soltura y hace
¿ala de gran técnica y experiencia.
E1 producto de las obras vendidas se destinó al
Hospital de San Juan de nuestra ciudad.
SECCION DE TECNOLOGIA
Y ARTES APLICADAS
De acUerdo con lo que tenemos anunciado, el día
8 del corriente darL principio el cursillo de Gastrono-
mía, que por el número de inscripcíones, promete re-
sultar un éxito.
Se celebró, en eI teatro de nuestra entidad, eI pasa-
do día , Ia acostumbrada sesión de cine documental
co programa galantemente cedido por la Casa Àme-
ricana de Barcelona.
Dicha sesión despertó gran interés a los Sres. asis-
tentes por la alta calidad de sus películas.
E1 día 19 del corriente, tercer viernes, tendrá lugar
la próxima sesión, a base de películas documentales
extranjeras.
B l B Ll OTECA
Compra. - Col. Pop. Barcino núms. 153-158: Com
és la Poesia, Osvald Carclona. - Sor Natana, la1nón
LluII.— Pere 11 El Gran, Ferràn SolIevila.— LÀl-
mirall Ramon Marquet, Id. id. - Sánt Àntoni M.
Claret, Joan Torrent i Fàbregas. - £ls deures dels
homes, Silvio Pellico. - Novelas, Obras Completas,
Knut Hansixn. - Obras Completas, Aldocxs Huxley.
E1 Espectro de mi difunta Esposa, Noel Clarasó. -
Meniorias y ensayos, Obras Completas, Vol. IV, An-
dré Mauroís. - Náufrago Voluntario, Àlain Bom-
bard - Los corales de Caprícornio, F. D. Omman-
ney. - Don Camilo. Un mtuido pequeáo, Giovanni
Guareschi. - Los cipreses cree en Dios, José M.
Gironella. - El Pare Pedaç, Bon.
Donativos. - E1 Brasil. La Tierra y el Hombre,
Pierre Deffontaines. - El Mediterráneo, Id. id. -
Colegio La Salle, Reus. Memoria escolar 1952-53.—
La hibridación en avicultura, José koig Miró. -
Obras Completas de Menéndez Pelayo. Vol. IX: Bi-
blioteca Hispano-Latina Clásjca. - El éxodo rural
en Cataluña y zonas Ijmítrofes, Jaime Utrillo. -
Fichero de Legislación relarjv o al Tesoro Monumen-
tal de Tarragona y su Provincia (i936-5z). - El
Valle de la Paz, José kamón de Àmézola. - E1 Nar-
ciso, Jczan Bermódez y AIfaro.
Necrológica
Han fallecido Ios socios, Don Ramón Perpiñá
Font, Don Luis Querol Tomás, Don Ramón García
Molas y Don Àntonio Fortuny Àn glés, que figuraban
con los números de antigiedad, , 3z, 72 y iS8o, res-
pectivamente (q. e p. d.).
IMP. DIANA.. STA. ANA. l
SERVICIO METEOROLOGICO dei CENTRO DE LEGTURA - Resumen del mes de Enero 1954
Desviacióa de
promedio de
Día	 Mínima	 Dfa	 Pcomedio	 este mes.
Temperatura (en grados C.) 	
Presión atmosférica (en mm. de mercurio).
Velocidad del viento (Km. recorridos en z4 h.)
Humedad relativa (0/0 de saturación) .	 .
Evaporación (en mm.)
Horas de so1 eficaz
Vjsibiljdad horizontal (en Km.) . .	 .
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7 litros por metro cuadrado en 2 días de lluvia apreciable.
Máxima precipitación 5 litros el día o.
Desviacióa del psomedio en este mes - 266 litros.
Durante el mes de enero el tiempo ha experimentado considerables Variaciones. Empezó con temperaturas
muy bajas con 2 y 3 grados bajo cero, pero a mediados de més llegó hasta nosotros una masa de aire cálido
con una temperatura verdaderamente primaveral siendo io grados la temperatura míoima entre los días 14 al
20, con una media que oscilaba entre 12 y i5 grados, que es la temperatura habitual de la última quincena de
abril. Pero & finales de mes llegó hasta nosotros una nueva ola de frío bajando el termómetro hasta 5 grados
bajo cero la noche del 31 al i de febrero.
Esta temperatura de - 5 grados (en los alrededores de la citidad fué - 6) es la más baja que ae ha regis-
trado en Reus durante los últiznos 20 aflos, siendo mtiy importantes los perjuicioa que estas heladas han
ocasjonado a la agricultura.
E1 viento ha sido particularmente intenso y molesto por coincidir con muy bajaa temperaturas, habiendo
sjdo su frecuencia e iatensidad bastante aproximadas al normal en el mes de Enero.
Y respecto & la lluvia. sólo se han recogido 7 litros, lo que reptesenta el 23 0/0 de la lltivia habitual en
£nero, que por cierto es uno de loa meses más secos del aáo.
